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§ 1. El 8 de març de 1973 Josep Maria Castellet fa una visita al 
doctor Rubió i Balaguer, que aleshores té vuitanta-sis anys. Castellet 
en pren nota al seu dietari, i no deixa de significar-hi, en l’apunta-
ment, l’admiració seva pel fet que Rubió, malgrat l’edat, es mantingui 
tan actiu. Actiu en què? Segons precisa Castellet, Rubió «Treballa 
cada dia [...] en feines erudites i en la fixació de l’abast històric de 
la Renaixença».1 Rubió havia escrit pàgines il·luminadores sobre el 
segle xix, però, com sabem, se li havien resistit els capítols dedicats al 
vuit-cents de la Historia general de las literaturas hispánicas. Doncs bé: 
als seus vuitanta-sis anys la carpeta encara la tenia oberta, i Rubió no 
desistia de continuar ocupant-se de «la fixació de l’abast històric de 
la Renaixença». Esmento el fet perquè, tot prescindint de la circums-
tància particular del Dr. Rubió, el tinc present com a recordatori 
definitiu d’humilitat: que jo ara gosi entrar en aquest afer deu ser una 
servitud deguda a la nostra historiografia, que quan hom vol inter-
rogar-se sobre, tot just, «la construcció contem porània del sistema 
lingüisticoliterari català» bé deu haver de veure atesa, un altre cop, 
la mena de disciplina particular que ha vingut a ser la qüestió de la 
renaixença.
El meu interès és de fer algunes precisions sobre la viabi litat, o la 
«usabilitat», del terme renaixença com a descriptor literari. És a dir, 
en l’evidència que en els darrers anys hem anat afinant en la carac-
terització de la litera tura catalana vuitcentista —vull dir que hi hem 
anat reconeixent fenò mens d’índole diversa— i d’altra banda davant 
del cas que la fortuna del descriptor renaixença s’ha mantingut, mal-
grat tot, indemne, sembla que val la pena de demanar-se un altre cop 
què exactament caldria identificar com a tal, cas que decidíssim de 
1. J. M. Castellet. Dietari de 1973. Barcelona: Edicions 62, 2007, p. 36.
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perseverar en l’ús del terme. Es tracta, en fi, torno a dir-ho, d’exami-
nar-ne la capacitat descriptiva. 
§ 2. Segons instrucció de Lucien Fèbvre «Faire l’histoire d’un mot, 
ce n’est jamais perdre sa peine. Bref ou long, monotone ou varié, le 
voyage est toujours instructif».2 Doncs som-hi: comencem per aquí. 
Primer de tot, com tothom sap, però que em sembla que no és 
sobrer de recordar, la idea i el mot de renaixença (i sinònims com 
renaixement, resurrecció, restabliment o restauració, per exemple, per 
retreure els termes que s’usen en l’episodi de la «recuperació» dels 
Jocs, el 1859) són els mateixos agents socials vuitcentistes, els prota-
gonistes de la vida pública del segle xix, qualse vol que en fos l’àmbit 
d’activitat, que els posen en circulació i en fan un ús reiterat a partir 
d’un determinat moment. Per motius que no només tenen a veure 
amb la divulgació del romanticisme, l’analogia biològica projectada 
sobre la vida social els resulta prou avinent i autoritzada, i, per tant, 
recorren, aquí com a tot arreu, a les variades isotopies del naixement, 
la maduresa, el declivi vital, la mort i el retorn a la vida —és a dir la 
re naixença. H. R. Jauss parlava (i es referia en concret a la historio-
grafia literària) de la «il·lusió del desenvolupament» inherent a les 
lleis de coherència amb què construïm els relats. En efecte, es tracta-
va d’un relat: de la construcció i la imposició d’un relat. El relat que 
es donaven els catalans del vuit-cents contenia, simètrica a la densitat 
irrefragable del passat històric, coherent amb aquest passat, la prefigu-
ració imbatible de la renaixença. Sigui com vulgui, la de la renaixença 
és una analogia (a partir d’un determinat moment) contínua ment 
activada perquè els motius per recórrer-hi, grossos o banals, es rei-
teren i s’encavalquen: posem per cas, la pèrdua progressiva de l’im-
peri colonial espanyol, o la construcció de l’estat liberal burgès, o la 
historiografia romàntica, o el discurs del provincialisme, o la nova 
Barcelona sense muralles que obre les grans perspectives (literals i 
figu rades) de l’eixample —i que, per tant, reneix. Ja es veu, amb tot 
això que addueixo, que em sembla que el mo ment clau per a la decan-
tació del concepte són les dècades dels anys 40 i 50, quan la ciutat de 
2. L. FeBvre. «Civilisation. Évolution d’un mot et d’un groupe d’idées». 
Dins: L. FeBvre; é. tonnelat; m. mauss; a. niCeForo; l. weBer. Civi-
lisation. Le mot et l’idée. París: La Renaissance du Livre, 1929.
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Barcelona (manllevo l’expressió a l’historiador Fuster Sobrepere) 
viu «una experiència completa de transformació a l’economia indus-
trial, i la generació que es va socialitzar en aquest context va haver 
de proveir-se de l’instrumental teòric i polític necessari per fer front 
a aquesta transformació» (quan, a més, continua Fuster Sobrepere, 
«l’expansió econòmica semblava imparable, i les seves conseqüències 
socials necessàriament aborda bles»).3 Dit altrament: quan les elits 
malden per projectar-se en una repre sentació adient. Doncs bé: la 
idea de renaixença forma part d’aquell «instrumental teòric»: és la 
representació adient en què projectar-se, perquè sintetitza les lliçons 
romàntiques sobre el passat amb una tàcita, i de vegades explícita, 
crida a (per dir-ho amb mots del Bofarull de Catalanismo no es pro-
vincialismo, per exemple) a realitzar «la vida nueva a que aspira» 
Catalunya4 —és a dir, amb una consigna de vigor, d’imposició i de 
projec ció de futur. Antoni de Bofarull, el 1854, al Diario de Barcelona, 
pre dica l’«amor al país» i la confiança en les seves possibilitats (tot 
just per què, segons diu, «té història»), i acaba l’article amb la crida 
referida: «Animémonos, pues, que Cataluña renace y conquistará 
cuanto antes, por su especial grandeza, mayor reputación en toda 
España».5 «Despertem l’activitat quan li donem temes estimulants», 
havia anotat Novalis:6 el tema estimulant és aquí aquesta Catalunya 
que «reneix», i a punt per a la conquesta. És a la Catalunya que 
«reneix» que cal una representació adequada (en sintonia amb la seva 
«especial grandeza») que reclama, al seu torn, tot un programa de 
monumentalització. «Monument» és el concepte clau. I és el concep-
te que fan anar a la revista El Arte (Barcelona, 1859), una publicació 
3. J. Fuster soBrePere. Catalunya i l’Estat centralista. Indústria i política a 
la dècada moderada (1843-1854). Vic: Eumo Editorial, 2005, p. 339-340. Vicens 
Vives havia parlat del «gran desvetllament de Catalunya en 1854» (J. viCens 
i vives. «Els catalans en el segle xix». Dins: J. viCens i vives; m. llorens. 
Industrials i polítics del segle xix. Barcelona: Teide, 1958, p. 199).
4. B. y B. [A. de Bofarull]. «Estudios históricos. Catalanismo no es provin-
cia lismo». Diario de Barcelona, 30-i-1855, p. 871-873 (p. 873).
5. B. y B. [A. de Bofarull]. «Estudios históricos. Amor al país». Diario de 
Barcelona, 5-vi-1854 (apud J. miraCle. La restauració dels Jocs Florals. Barcelona: 
Aymà, 1960, p. 305).
6. novalis. Fragments. Edició bilingüe a cura de R. Caner-Liese. Barcelona: 
Quaderns Crema, 1998, p. 117, § 3.
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en l’òrbita de Bofarull, dirigida (sembla) per Josep de Manjarrés,7 
que el 1859 fa campanya alhora i indistintament a favor d’allò que 
seran dos dels grans escenaris de la monumentalització de la ciutat 
de Barcelona (de la ciutat de Barcelona que aspira a ser metròpoli): 
els Jocs Florals i l’eixample urbà. Al número 2, Manjarrés signa una 
exposició sumària de l’ideari de la revista:
cuando la civilización cunde hasta en los más escondidos rincones 
de la península, y la paz nos favorece con sus beneficios, nuevas 
necesidades se sienten; y no sólo no hay que temer las devastaciones 
de otras épocas, no muy remotas por cierto, que han privado al arte 
moderno de muchos de sus más preciosos monumentos, sino que es 
necesario atender a aquellas necesidades que la civilización de conti-
nuo crea con la construc ción de monumentos.8
Més endavant, un altre col·laborador, Josep Puiggarí, hi recorda 
els beneficis, i per tant (ara que es pot) la necessitat de l’art, perquè, 
en defi nitiva, escriu, amb fórmula sensacional, «Las artes son la 
última fórmula del optimismo» alhora que «el último término de 
los intereses materiales, y por consiguiente el alma de la industria, el 
fomento del comercio».9 Aquell mateix any, el 1859, com sabem, cinc 
després d’aquella crida de Bofarull a l’animació, es reinstauren els 
Jocs Florals de Barcelona, que, oportunistes com són en el seu origen, 
esdevenen una peça bàsica d’aquella estratègia de representació —és 
a dir de visibilitat, de litúrgia, de socialit zació, de cohesió grupal, 
d’identificació corporativa i d’exultació catala nista. Els Jocs satisfan 
tot això, i tot just perquè han estat proposats com una operació de 
7. A. elías de molins. Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y 
artistas catalanes del siglo xix. (Apuntes y datos), ii. Barcelona, 1895, s. v., p. 72 a. 
Josep de Manjarrés i de Bofarull era nebot i fillol de Pròsper de Bofarull i cosí 
d’Antoni de Bofarull.
8. J. manJarrés. «Construcción de monumentos». El Arte, núm. 2 (15-iv-
1859), p. 1-3 (p. 2 a).
9. J. PuiGGarí. «Misión del artista». El Arte, núm. 8 (15-vii-1859), p. 1-3: «las 
artes civilizan, moralizan, ahogan los instintos groseros y estimulan la nobles 
facultades; y semejante imperio lo ejercen insensiblemente, halagando la vanidad 
del hombre, con satisfacción de sus naturales gustos y bajo los poderosos incen-
tivos del goce y del bienestar. [...] Las artes son la última fórmula del optimismo. 
| Son también el último término de los intereses materiales, y por consiguiente 
el alma de la industria, el fomento del comercio» (p. 3 a).
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«renaixença» (com a «símbolo de renacimiento», diu textualment 
Rubió i Ors),10 així que immediatament tothom (si no m’erro) consi-
dera que han estat un èxit passen a ser identificats com un exponent 
evident d’allò que pretenien, és a dir, com un exponent de «renai-
xença». Per no anar gaire lluny, el ressenyador al Diario de Barcelona 
d’aquells primers Jocs precisava ben finament el valor del certamen: 
calia complaure’s, deia, que «los adelantos de la industria» puguin 
anar de bracet amb l’aspiració de «saborear los exquisitos goces que 
trae consigo el renacimiento literario».11
Per als protagonistes de l’operació dels Jocs i per als seus coetanis 
la «renaixença» era això: el resultat feliç de certes estratègies d’ar-
tistes i intel·lectuals per ubicar-se en unes dinàmiques socials noves: 
les de l’estat liberal en construcció, les del capitalisme industrial, les 
del nou ordre urbà. Aquestes dinàmiques (em permeto d’insistir-
hi) duien tant a l’interès per monumentalitzar l’eixample com per 
muntar un gran certamen literari (els jocs). Hi duien indistintament, 
com ho indica la revista El Arte, perquè al capdavall tot resultava del 
mateix interès, vista l’oportunitat, per la representació. Ja va indicar-
ho fa uns anys Jordi Castellanos:
la modernització de la ciutat i la modernització de la literatura són 
dos processos paral·lels que podrien mirar-se l’un a l’altre com dues 
cares d’un mateix mirall: ciutat i homes com a creadors, tots dos, 
d’una litera tura a la seva imatge i semblança.12
Dit sumàriament, la «renaixença» és, en aquell moment, no res 
menys que l’emergència, la identificació, la visualització, finalment, 
de la nova cultura d’aquella societat liberal, capitalista i urbana —que 
reservava per a la literatura en català, a través dels Jocs Florals, una 
10. J. ruBió. «Juegos Florales». El Arte, núm. 3 (1-v-1859), p. 4-10: la insti-
tució dels Jocs «renace en este día no ya como obra de la fuerza de voluntad de 
unos pocos, sino como una necesidad por muchos reconocida; [...] como símbolo 
de renacimiento y esperanza de un venidero literario hacia el cual se dirigen 
muchísimas aspiraciones, y por cuyos caminos andan ya algunos» (p. 4 a) 
11. «Juegos Florales. Reinstalación del consistorio de Barcelona en 1º de 
mayo de 1859». Diario de Barcelona, 2-v-1859, p. 4713-4715 (p. 4713).
12. J. Castellanos. Literatura, vides, ciutats. Barcelona: Edicions 62, 1997, 
p. 137.
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alta consideració simbòlica i representativa, vehiculada ritualment: 
és a dir, la reserva d’un sistema dependent i defectiu. 
He dit que era un resultat feliç perquè pot presentar un balanç 
favorable de resultats: aquell balanç tan divulgat que aplega indis-
criminadament la Historia de la lengua y de la literatura catalanas de 
Pers i Ramona (1857), el trasllat de les despulles de Capmany (1857), 
la segona edició de Lo Gaiter del Llobregat (1858), les dues antologies 
de «tro badors» (1858 i 1859), la sèrie d’articles de Cortada Cataluña 
y los catalanes (1859) ben òbviament, és clar, els Jocs Florals «renas-
cuts» (els Jocs de 1859, segons avisa un jove i entusiasta cronista del 
moment que signa Francesc P. Briz, «pueden ser el prólogo de un 
Renacimiento literario» —un «renaci miento» que s’esgrimeix, ales-
hores, pugnaçment, enfront de les acusacions vingudes de Madrid de 
no tenir Barcelona vida literària).13 I un altre dels resultats (en aquest 
balanç favorable) és el consens i l’adhesió a l’entorn del mot i la idea, 
i la metàfora, de renaixença. «Quan tractem del món social», indicava 
Bourdieu, «els mots creen les coses, perquè estableixen el consens 
sobre l’existència i el sentit de les coses, el sentit comú, la doxa 
acceptada per tothom com a cosa evident».14 La de la renaixença és 
una metàfora flexible, comprensiva del passat de glòria redescobert, 
del present d’optimisme i del futur projectat que, en efecte, passa a 
ser patrimonialitzada com una de les metàfores a través de les quals 
els catalans es produeixen (a través de les quals «viuen», segons l’ex-
pressió de Lakoff i Johnson). Per adduir un cas no literari: en l’acte de 
constitució de l’Ateneu Català, una entitat que aplega pagesos, indus-
trials, comerciants i artistes i gent de lletres, el 1860, el jurista Ramon 
Anglasell pronuncia un discurs en què crida a la participació en «la 
obra de regene ración de [la] patria», ara que «ha sonado la hora de la 
reconstitución de las naciones decaídas», amb el benentès que aquesta 
«obra» demana un curós equilibri entre el lliurament al present i la 
13. F. P. Briz. «Movimiento literario de Barcelona». Revista de Barcelona, 
1 (8-i-1860); apud R. Panyella i Ferreres. «Francesc Pelai Briz (1839-1889): 
entre la literatura i l’activisme patriòtic». [Tesi doctoral, dir. M. Jorba]. 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
2008, p. 583-588 (p. 588).
14. P. Bourdieu. Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action. París: Seuil, 1994 
(trad. esp.: Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, trad. Th. Kauf. Barcelona: 
Anagrama, 1997, p. 129).
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memòria del passat —és a dir, demana una adequada gestió del passat, 
o una determinada presència del passat en la gestió del present.15 La de 
la «renaixença» és, de fet, durant anys, la metàfora per antonomàsia 
dels catalans: en temps d’una sòlida consciència de la necessitat de la 
història, és la seva forma d’autorepresentació preferida, és una marca 
imbatible (ja ho he dit) d’identitat grupal, d’un poder de suggestió 
que es veu multi plicat per la capacitat creixent de les tècniques de la 
comunicació impresa, que propicia la reiteració i el consum massiu 
d’un conjunt d’imatges verbals i icòniques ad hoc, que es veuen con-
firmades per un ventall de pràctiques ordinàries —que, per exemple, 
acabaran incloent, gràcies a Víctor Balaguer, el nomenclàtor urbà. 
Els Jocs esdevenen també una d’aquestes pràctiques, una de decisiva 
(esdevenen com una mena de metonímia de la metàfora): el final de les 
Memòries d’un noi de Vic, de Jaume Collell, re memora l’impacte dels 
Jocs de 1859: recorda l’efecte d’un «nom harmo niós» (el de jocs florals) 
que «ressonava en mon cor amb una delectació sin gular de renovació 
de coses velles».16 Torno a la qüestió de la reiteració de la marca renai-
xença i del seu repertori icònic: és aquesta reiteració que permet de 
lliscar de la mera suggestió a la (diguem-ne) imposició, a la projecció, 
gràcies a la reiteració, de la força realitzativa del mot —segons la hipò-
tesi de Butler que una repetició a gran escala propicia canvis socials, o 
tal com mostren els estudis de Josep Murgades sobre el noucentisme. 
§ 3. El consens bàsic a l’entorn d’aquesta autorepresentació es 
manté durant les dècades dels anys 60, 70 i 80. Es manté indemne 
després de la gran fractura del 68, quan els Jocs Florals, la punta de 
llança del renaixen tisme de Milà, Bofarull, Aguiló i companyia, ja 
són obertament acusats d’esclerosi i de «decadència», o quan al llarg 
d’aquests anys va configurant-se el catalanisme polític. Per dir-ho 
sumàriament: renaixença és primer una marca del «provincialisme» 
i després ho és (amb més o menys fortuna) del «catalanisme» —i 
un i altre, catalanisme i provincialisme, tenen en la lite ratura un 
15. R. anGlasell. «Discurso escrito para el acto de la constitución del 
Ateneo Catalan». Dins: Acta de la sesión celebrada para la constitución del Ateneo 
Catalan. Barcelona: Imp. del Diario de Barcelona, 1860, p. 11-32 (p. 32, 14, 30-31).
16. J. Collell. Memories d’un noy de Vich. Vic: Gazeta Montanyesa, 1908, 
p. 91.
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exponent, i instrument, decisiu, per més que el capital acumulat 
fins aleshores de literatura «renaixent» canviï de valor. Les notes 
d’Almirall sobre El renacimiento catalán, publicades el 1878,17 o, deu 
anys després, els mots de Joan Sardà davant de Cánovas del Castillo, 
en plens fastos de l’Exposició Universal de Barcelona,18 són un testi-
moni precís d’aquest segon moment. Per a Almirall la renaixença és, 
simplement, la «renaixença catalanista» en què ell milita:19
Aunque nunca hayamos hecho versos de esos en que se glosan dos 
do cenas de palabras bárbaras e in[in]teligibles y se resucitan cuatro 
modismos chabacanos; por más que no hayamos celebrado en prosa 
las tropelías de los salvajes almogávares, ni nos honremos con ser 
nietos de aquellos faná ticos del año de ocho, que a la voz de los frailes 
que les dominaban com batían en los franceses no a los invasores, sino 
a los revolucionarios, so mos catalanistas, o sea partidarios ardientes 
del renacimiento catalán».20 
Semblantment, mutatis mutandis, quant a Sardà: la renaixença lite-
rària, diu, no fóra sinó l’ànima de la puixança catalana vuitcentista:
 
la literatura catalana, [el] renacimiento de nuestra lengua en el 
mundo del arte y de la poesía, [és un] fenómeno complejo, porque 
tiene tanto de literario como de social y aún, si se quiere de político
—un fenomen, puntualitza, que «viene realizándose a nuestro 
alrededor desde hace más de veinte años», és a dir, d’abans del 68.21 
El consens, aleshores, a l’entorn del concepte de renaixença el 
pro ven la concurrència que hi fan i la competència que hi mantenen 
persones i grups de procedència diversa: les maniobres de Frederic 
Soler i compan yia per ingressar en aquest àmbit de respectabilitat, 
o el protagonisme que hi intenta el republicanisme federal, o la 
17. A. Z. [V. Almirall]. Escritos catalanistas. El renacimiento catalán; las leyes 
forales y el carlismo en Cataluña. Artículos. Barcelona: Imp. de Pedro Casanovas, 
1868 [1878].
18. J. sardá. «El catalanismo y la literatura catalana» [1888]. Dins: Obras 
escogidas. Serie castellana, i. Barcelona: Lib. de F. Puig y Alfonso, 1914, p. 15-28 .
19. A. Z. [V. Almirall]. Escritos catalanistas. El renacimiento catalán, citat, p. 52.
20. A. Z. [V. Almirall]. Escritos catalanistas. El renacimiento catalán, citat, p. 
8-9.
21. J. sardá. «El catalanismo y la literatura catalana», citat, p. 17.
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creació d’un pool editorial (el d’Aldavert i Guimerà) que adopta el 
terme renaixença com a imatge de marca, en una estratègia d’apropi-
ació comparable a la de Frederic Soler i el seu Teatro Català. Això 
darrer és probablement el testimoni fonamental, perquè parla de la 
capacitat d’atracció, de persuasió, que la marca continua exer cint 
en (dit foixianament) els catalans de 1868: en la gent que, de fet, 
munta el sistema lingüisticoliterari català —un sistema que continua 
reconeixent-se en la renaixença, que en les reiterades autoreflexions 
a què es lliura (a Lo Gay Saber, a La Renaixensa) continua reclamant-
se renaixentista. So bre això ha parlat fa poc molt convincentment 
Margarida Casacuberta: «a l’entorn del 68», diu, cristal·litza «un 
moviment deliberat, producte d’una voluntat conscient i explícita 
que aglutina sectors diversos de la cultura catalana que compartei-
xen la joven tut, la confiança en la llengua materna com a llengua de 
cultura, l’interès per recuperar la memòria històrica i la voluntat de 
“regenerar” Espanya a través de la potenciació de la diferència, dels 
valors culturals, lingüístics i antropològics que el procés de construc-
ció de l’Estat centralista va tendir a neutralitzar amb la connivència 
—durant un temps— dels mateixos cata lans».22
I finalment el corroboren, aquest consens, les instàncies de san-
ció, de reconeixement, que se li procuren: el reconeixement dels 
estudiosos estrangers, el reconeixement oficial (els Jocs de 1888 són 
presidits per la reina d’Espanya, i això vol dir, segons el president 
d’aquell any, Menéndez Pelayo, la sanció suprema de la renaixen-
ça). Val a dir que un d’aquests reconeixements es resisteix per més 
que es desitja molt, el de la historiografia, el d’una història literària 
contemporània —havia semblat que s’hi era a tocar amb la Historia 
del Renacimiento literario... de Tubino, però al final resulta, a ulls del 
catalanisme, un fiasco.23 
22. M. CasaCuBerta. «Els valors de la Renaixença: sobre Barcelona, l’orgull 
burgès i el treball dels catalans». Dins: R. Grau (coord.). La ciutat i les revo-
lucions, 1808-1868. iii, La cultura a l’època romàntica. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2007, p. 53-79 (p. 69).
23. N’he tractat a J. M. dominGo. «De literatura catalana en l’Espanya 
liberal: la Historia del Renacimiento literario de Francisco M. Tubino (1880-
1881)». Dins: Estudis sobre el positivisme a Catalunya. 1. Edició a cura de R. Cabré 
i J. M. Domingo. Barcelona; Vic: Departament de Filologia Catalana. Secció de 
Literatura, Universitat de Barcelona: Eumo Editorial, 2007, p. 191-266.
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§ 4. Estem habituats a observar el fenomen de la «renaixença» 
com a afer local, genuïnament local, però el cert és que, com ja he 
apuntat, en identificar aquestes acti vitats com a «renaixença» els 
catalans d’aleshores no feien res d’extraordinari, sinó que exercien 
la seva quota de participació en una característica narració burgesa 
del moment, o, per dir-ho a la manera despreocupada de Barthes, 
en un «mite» característica ment liberal burgès: feien el mateix que 
altres, abans i aleshores, en la tessitura d’haver-se d’ubicar i d’afirmar 
en el seu temps —de voler-s’hi afirmar en relació amb el passat, i, 
encara, de voler-s’hi afirmar tot construint una identitat nacional: 
vegeu el llibre de Thiesse sobre La création des identités nationales.24 
Christophe Charle s’hi ha referit genèri cament en un dels seus lli-
bres sobre la història dels intel·lectuals: una «època orgànica» seguia 
l’«època crítica» de la Revolució: «Este tipo de esquemas históricos 
de un renacimiento espiritual se hallan en la mayor parte de las 
construcciones del pensamiento conservador o reaccionario del 
momento».25 Però és que ja fa temps que Gramsci havia advertit la 
globalitat del fenomen: una seva anotació encapçalada Rinascimento, 
Risorgimento, Riscossa, ecc. indica que els termes «“Rinascimento, 
Rinascita (Rinascenza, francesismo[, puntualitza])” [...] sono ormai 
entrati nel circolo della cultura europea e mondiale, perquè, se il 
fenomeno indicato ebbe il massimo splendore in Italia, non fu però 
ristretto all’Italia».26 Ara no es tracta de fer comparatisme recreatiu 
sinó només de recordar, ni que sigui de la manera aleatòria i oportu-
nista amb què ho faré, que, per exemple una Introduzione alla storia 
letteraria d’Italia que Car ducci ofereix el 1860, acabada de perfer-se 
la Unità italiana, afirma un present de rinovamento literari posterior a 
l’època «trista», de «decadèn cia», que va de mitjan segle xvi a mitjan 
segle xviii.27 O que, a París (una ciutat sotmesa a successives destruc-
24. A. M. thiesse. La création des identités nationales. Europe xviiie-xxe siècle. 
París: Éds. du Seuil, 2001.
25. C. Charle. Los intelectuales en el siglo xix. Precursores del pensamiento 
moderno. Traducció de C. Martín Ramírez. Madrid: Siglo xxi, 2000, p. 40.
26. A. GramsCi. Il Risorgimento, [Opere, 4]. Torino: Einaudi, 1955, p. 36-37. 
Gramsci no deixa d’avisar, en concloure l’anotació, que «La ricerca della storia di 
questi termini ha un significato culturale non trascurabile» (p. 37).
27. E. elli. Un’idea di canone. Foscolo, Carducci, Pascoli. Novara: Interlinea, 
2006, p. 81-82. Es tracta d’una prolusione llegida el 22 de novembre de 1860.
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cions, les revolucionàries de 1789, 1830, 1840, 1848, després la hauss-
maniana, que són altres tantes successives refundacions, altres tants 
renouvellements),28 a París, dic, després dels anys de plom de la guerra 
francoprussiana i de la Commune, la proclama ció de la iii République 
coincideix amb la fundació del setmanari La Re naissance littéraire et 
artistique (1872-1874),29 una publicació que milita en l’admiració per 
la generació de 1830, el títol de la qual «était tout un pro gramme» 
que comptava amb l’encoratjament de Victor Hugo mateix:30 un 
programa, suposo que vinculable amb aquella vigent «reforma intel-
lectual i moral» que reclamava Renan, de celebració de «la vitalité de 
la France nouvelle»,31 segons el qual els poetes (diu Hugo en la carta 
al comitè de redacció) no hauran de parlar «jamais de défaillance ni 
de décadence», car «Les poètes n’ont pas le droit de dire des mots 
d’hommes fatigués».32
Ara anem a l’àmbit ibèric. Una recent «aproximación a la histo-
riografía comparada de las literaturas ibéricas», a càrrec de Santiago 
Gutiérrez, aprecia que «una visión de conjunto» aplicada a «las his-
torias de las literaturas periféricas» mostra com «Todas, aunque con 
matices, se organizan a partir de la tríada apogeo-caída-redención», 
és a dir, edat d’or, decadència i renaixença. Una seqüència en què es 
projecta (ho assenyala el mateix Santiago Gutiérrez) aquella il·lusió 
de compleció, de coherència narrativa, de què, deia abans, parlava 
Jauss: «lo que H. R. Jauss denominaba ilusión del desenvolvimiento 
integral, derivada de la apropiación, por parte de la historiografía 
28. E. Fournier. Paris en ruines. Du Paris haussmanien au Paris communard. 
París: Imago, 2008.
29. Els fundadors de la revista són representats en el quadre de Fantin-
Latour Coin de table, exposat al Salon de 1872 (ara al Musée d’Orsay) (L. aBeles. 
«La Renaissance Littéraire et Artistique. Une critique engagée». Dins: La critique 
d’art en France. 1850-1900. Actes du colloque de Clermond-Ferrand, [...] 1987, réu-
nis et présentés par J.-P. Bouillon. Centre Interdisciplinaire d’Études et de 
Recherches sur l’Expression Contemporaine, Université de Saint-Étienne, s. d. 
[c. 1989], p. 145 n. 3). 
30. M. Pakenham. «Le Parnasse et la petite presse: du Boulevard à La 
Renaissance littéraire et artistique». Revue de la Bibliothèque Nationale de France, 19 
(2005), p. 45-49 (p. 49 b).
31. Són mots d’un dels fundadors, Emile Blémond (apud L. aBeles. «La 
Renaissance...», citat, p. 135).
32. Apud L. aBeles. «La Renaissance...», citat, p. 135.
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literaria, de las leyes de la ficción narrativa, en aras de una construc-
ción periodizadora coherente».33
Però, de fet, això no és un tret privatiu dels relats «perifèrics». 
Per exemple, un observador espanyol coetani, Rafael M. de Labra, 
exposa el 1889 la hipòtesi que
el movimiento de todas veras imponente de la actual literatura 
portuguesa, después de una decadencia vergonzosa e insuperable, 
coincide con la resurrección política del pueblo lusitano;
una i altra cosa, el «movimiento [...] imponente» i la «resurrección 
política», tenen inici «en el primer tercio del siglo xix, en el cual lo 
que es revolución en el orden político es romanticismo en el orden 
literario».34 A través d’una novel·la de 1897 que ficcio nalitza la sego-
na part del segle xix portuguès, A ilustre Casa de Ramires, d’Eça de 
Queirós, que una traducció acaba de fer-nos present, veiem, en efec-
te, que l’obsessiva dialèctica entre el passat de grandesa i el present de 
ruïna, desconcert i decadència apunta a la qüestió de com projectar 
aquella grandesa sobre l’actual ruïna —és a dir, postula un desvetlla-
ment patriò tic que es planteja en termes, explícits, de «renaixença» i 
«resurrecció». La curiositat em duu a demanar a un col·lega coïmbrès 
si el concepte de renaixença resulta o ha resultat rendible, en una 
o altra mesura, per a la descripció de la literatura portuguesa vuit-
centista. Em respon (el maig passat) i em diu que no —i em ve a dir 
que això de les renaixences és un afer de literatures menors: que els 
portuguesos no en tenen perquè ells no han vist interrompuda la seva 
literatura culta. Però a propòsit d’unes notes so bre el romanticisme 
d’Almeida Garrett, R. A. Lawton precisa que 
para Garrett o género romãntico não é uma cosa nova, mas uma 
restau ração, uma renascença, um remoçar, um passado colhido no 
33. S. Gutiérrez GarCía. «Periodización y fechas claves. Una aproxi-
mación a la historiografía comparada de las literaturas ibéricas». Dins: Bases 
metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas na península Ibérica. 
Edición de A. Abuín González [i] A. Tarrío Varela. Santiago de Compostel·la: 
Universidade de Santiago de Compostela, 2004, p. 153-180 (p. 158).
34. R. M. de laBra. «La literatura portuguesa contemporánea. Conferencia». 
El Ateneo. Revista Científica, Literaria y Artística [Madrid], iii (1889), p. 618-632 
(p. 620).
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presente e deferido ao futuro pela perfeição e a plenitude em que o 
instante fica recolhido, realizando-se dese modo o paradoxo antité-
tico de devolver ao presente uma duração ideal.35
Una restauració, una renaixença, que (ara l’autoritat és un lusista 
espanyol del segle xix: Romero Ortiz) segueix el «período de deca-
dencia, de mal gusto, de afectación y de esterilidad» comprès «desde 
1640 hasta el estableci miento de la Arcadia de Lisboa».36  
En qualsevol cas, sí que és ben activa la metàfora de la renaixença 
en l’àmbit espanyol. La mateixa solidesa del discurs sobre la decadèn-
cia espanyola la fa imprescindible. És, per exemple, inevitable per al 
Capmany del Centinela contra los franceses (1808), que crida a la «res-
tauració», a la «reconquesta», a la «renovació» (és a dir, a la renaixen-
ça) del bon nom, de l’orgull i de la força dels espanyols. Però anem a 
la literatura. Hi ha un article de Larra de 1836 il·lumina dor en aquest 
sentit (i per diversos motius important quant als afers que tractem): 
duu per títol «Literatura. Rápida ojeada sobre la historia e índole de 
la nuestra. Su estado actual. Su porvenir. Profesión de fe».37 Larra hi 
defensa la necessi tat d’«una literatura nueva, expresión de la sociedad 
nueva que com ponemos», és a dir la societat liberal; una literatura 
que faci continuïtat amb el «destello de esperanza» i l’«apariencia 
de resurrección» que, a finals del xviii, «se hubiera acaso llevado a 
cabo si los disturbios políticos no se hubieran apresurado a sofocar el 
germen sembrado durante el feliz rei nado de Carlos III». El projecte 
de Larra (el «porvenir» del seu títol) consis teix, explica, a ubicar 
la literatura espanyola en el mapa de les contemporà nies, a fer-la 
identificable i no pas subsidiària (subsidiària de la francesa, s’entén):
35. R. A. lawton. Estética do Romantismo em Portugal (1974), apud R. Reis 
(dir.). História crítica da literatura portuguesa, v: C. Reis, M. de N. Pires, O roman-
tismo, 2a ed. Lisboa; São Paulo: Verbo, 1999, p. 95.
36. A. romero ortiz. La literatura portuguesa en el siglo xix. Estudio litera-
rio. Madrid: Tip. de G. Estrada, 1869, p. 14-15.
37. Publicat en El Español (Madrid), 18-i-1836. Recollit en FíGaro. Colección 
de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. Edición, prólogo y notas 
de A. Pérez Vidal, con un estudio preliminar de L. Romero. Barcelona: Crítica, 
p. 427-434.
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quisiéramos [...] abrir un campo más vasto a la joven España; qui-
siéramos sólo que pudiese llegar un día a ocupar un rango suyo, 
conquistado, na cional, en la literatura europea.38 
Per entendre’ns: la «fe» de què Larra fa «professió» (per tornar al 
seu títol) és simplement la de la «independència literària» (per dir-
ho, ara, a la manera del Gaiter de Llobregat en el seu famós Pròleg), 
una independència literària que acabi de corporeïtzar aquella «apa-
riencia de resurrección» de finals del segle xviii en una «resurrecció» 
de debò, en una renaixença com cal. 
En correspondència amb l’anterior, d’altra banda, cal recordar la 
presència d’un dis curs autoritzat sobre la «inexistència» de l’art i de la 
literatura espanyols coetanis. Cal notar, per exemple, que el 1843 José 
de la Revilla en el text de presentació del Museo de las Familias es 
dolgui del fet que Espanya no té literatura pròpia des del segle xvii;39 
o que la Historia de la pintura en España, de Francesc Pi i Margall, 
del 1851, apreciï que «No existe [...] el arte en España», o que «Hoy 
apenas tenemos poesía».40 És un discurs tan usual que així que es fan 
apreciables signes en sentit contrari, que permeten la il·lusió de con-
nectar el present amb l’època d’or de la cultura espanyola, resulta, en 
efecte, inevitablement activat el trop renaixentista. I, així, al volum 
primer d’El Artista, el 1835, Eugenio de Ochoa se sent autoritzat a 
celebrar que «nuestra época [...] será para nuestros descendientes lo 
que es el siglo xvi para nosotros» perquè veu de tota evidència «que 
ya grandes ingenios han inmortalizado el siglo en que vivimos».41 
Com l’esmentat Revilla del Museo de las Familias, segons el qual cal 
congratular-se que el roman ticisme hagi obert la via de l’actual renai-
xença («renacer», diu ell) de la literatura espanyola. I també cal notar 
que, un altre cop Ochoa i companyia, el 1847, onze anys després 
d’haver plegat El Artista, quan reapareixen ho fan amb una revista 
38. Els passatges transcrits del text de Larra són, en l’edició esmentada, 
respectivament, a les p. 433, 429-430 i 432.
39. J. de la revilla. «Estudios literarios. Introducción». Museo de las 
Familias [Madrid], año i (1843), tomo i, p. 1-5.
40. F. Pi y marGall. Historia de la pintura en España, i. Madrid: Imp. a cargo 
de Manini Hermanos, 1851, p. 6, 14.
41. Apud R. P. seBold. Lírica y poética en España, 1536-1870. Madrid: 
Cátedra, 2003, p. 42.
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que intitulen El Renacimiento: la capçalera indica, en sentit literal, 
el «renacimiento» del grup, però alhora és al servei de la identificació 
complaguda, inequívoca, d’aquest temps42 en què «La afición a la lec-
tura ha aumentado estraordinariamente» i «la inteligencia y el goce 
de las producciones artísticas es [...] una verdadera necesidad para la 
gente culta»; de manera que esdevé realitzable l’objectiu de 
Difundir en España las sanas doctrinas artísticas y literarias y dar 
entre nosotros al arte y a los que le cultivan la noble e importante 
posición que reclaman en una sociedad bien organizada.43
Suposo que una gran autoritat en qüestió de renaixen tisme espa-
nyol vuitcentista deu ser l’historiador Francisco M. Tubino. Com a 
mínim el proclama amb tots els ets i uts el 1874 amb un article a la 
Revista Europea, de Madrid, intitulat «El Renacimiento artístico de 
España»:
El renacimiento en la Península de la industria bajo todas sus relacio-
nes, de la literatura y del arte, datan de una manera segura, sistemá-
tica, progre siva y fecunda del momento en que la revolución social y 
política granjeó energía suficiente para luchar con sus contrarios, y 
todas las mejoras mo rales y materiales que disfrutamos acompañan 
muy de cerca al progreso de las instituciones de la libertad.44
El convenciment de Tubino (i el convenciment seu sobre la 
significació i la transcendència del fenomen) arriba al punt de pro-
jectar un vast atlas d’aquest «renacimiento» espanyol específicament 
referit a la literatura, del qual la porció catalana en va resultar el 
primer i únic lliurament: és la magna Histo ria del Renacimiento lite-
rario, contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia (1880), que, en 
un previsible pas més de rosca, articula, subsumint-l’hi, la renaixença 
42. Veg. F. Bertrán y de amat. Del origen y doctrinas de la Escuela 
Romántica, y de la participación que tuvie ron en el adelantamiento de las Bellas 
Artes en Barcelona los señores D. Pablo y D. Manuel Milá y Fon tanals y D. Claudio 
Lorenzale, segunda ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1908, p. 64.
43. «Introducción». El Renacimiento [Madrid], entrega 1 (14-iii-1847), p. 1-3. 
44. F. M. tuBino. «El Renacimiento artístico de España. Exposición per-
manente de Bellas Artes». Revista Europea [Madrid], any i (1874), p. 417-419, 
449-453, 481-487, 513-516, i 545-550 (p. 418 a).
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catalana amb el «renacimiento contemporáneo» espanyol —cosa que 
per al nostre tema deu tenir la rellevància d’indicar una mena de punt 
àlgid de la comprensivitat del terme. En fi: potser és significatiu d’un 
cert estat d’opinió que, el 1881, la reedició de la història de les belles 
arts de Josep de Manjarrés (el director, o un dels homes forts, d’El 
Arte, precisament) sigui oferta amb el complement d’un breu pano-
rama de la pintura espanyola contemporània: uns «apun tes sobre el 
renacimiento del arte de la pintura en España» que signa Ma nuel 
Ossorio i Bernard.45
Val a dir que aquesta hipòtesi de la sintonia de les renaixences 
espanyola i catalana no va ser només exògena. Uns anys després, 
el 1892, Francesc Muns, un altre dels homes d’El Arte, la revista de 
1859, fill de Ramon Muns i Serinyà, publica un article que esdevé 
una font documental important i de retruc una font d’autoritat per 
a la historiografia de la «renaixença». L’objecte de l’article (entre 
d’altres) és de «demostrar que este renacimiento [el català] corres-
pondió con el de la literatura castellana, corriendo parejas en ambas 
[literatures] la agi tación intelectual».46
45. J. de manJarrés. Las bellas artes. Historia de la arquitectura, la escultura 
y la pintura. Seguida de unos apuntes sobre el renacimiento del arte de la pintura en 
España por D. Manuel Ossorio y Bernard. 2a edición [...]. Barcelona: Lib. de J. y A. 
Bastinos, 1881. Ossorio i Bernard sosté que «La historia del arte contemporáneo 
español, arranca de hace cuarenta años» (p. 117); més precisament, de la primera 
Exposición Nacional de Bellas Artes, a Madrid, el 1856 (p. 126); en fi, que «el 
movimiento artístico que de algunos años a esta parte» ha anat desplegant-se 
«entraña una especie de Renacimiento en la pintura española» (p. 144). 
46. F. muns. «La restauración catalana». El Correo Catalán, 14-viii-1892, p. 
12-14 (p. 12). «Es nuestro intento fijar la fecha de la iniciativa del movimiento 
restaurador catalán, sacar del olvido nombres respetables y demostrar que este 
renacimiento correspondió con el de la literatura castellana, corriendo parejas 
en ambas la agitación intelectual» (p. 12). «En el último tercio del pasado siglo 
[és a dir, el segle xviii] se inició en la Corte una febril agitación literaria, cuyo 
intento fue sacudir el letargo en que yacían las letras españolas desde larga fecha, 
a impulsos y por imitación de lo que acontecía en la vecina nación. La juventud 
estudiosa de las capitales de provincia sintió la sacudida, y prendió a no tardar 
el sacro fuego de la imitación que se dio a conocer en la producción de obras 
que denotaban un esfuerzo por romper los antiguos moldes que encadenaban 
el pensamiento a unas normas que no se avenían con los nuevos modelos que 
circulaban y que con afán se arrebataban de las manos» (p. 12).
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§ 5. Si els catalans del segle xix no són els únics a parlar, aleshores, 
de renaixença, per què només en el seu cas (i en el dels occitans, etc.) 
es consolida aquesta metàfora com a categoria bàsica, com a marca, 
de la seva representació? Sens dubte, perquè es manté imprescin-
dible per a la seva estratègia de visibilitat. O, dit altrament, perquè 
els altres (vull dir els «grans») compten amb representacions més 
còmodes, adients i eficaces que no les tan dependents d’un capital 
d’intangibles, la porció literària dels quals, a més, té com a atribut 
obvi, tot just, la seva condició de «renaixent». Tampoc pel que fa a la 
literatura, als altres els cal el terme renaixença, perquè compten amb 
unes instàncies de consagració (la historiografia, l’ensenyament, el 
mercat, l’acadèmia, etc.) que, la seva literatura respectiva, és a dir, la 
seva llengua, projecten socialment de manera irrefutable. Els matei-
xos catalans, quan creuen que la categoria renaixença, la marca amb 
la qual han exhibit el seu patrimoni literari contemporani, ja s’ha fet 
obsoleta, ja no és competitiva, la deixen córrer —i, com ha explicat 
Joaquim Molas, opten pel concepte de modern.
§ 6. Què és, doncs, la literatura de la renaixença? Ho hem anat 
veient: és unes quantes coses diferents, variables al llarg del temps. 
En el punt de 1859 és tota aquella literatura que, sense discriminació 
de llengua, testimonia el vigor contemporani dels catalans —el vigor 
provincialista. En aquest marc, a la literatura en català li serà reserva-
da la funció d’una ma nera nostàlgica i edificant (sub specie historicis-
ta, domèstica, sentimental), en qualsevol cas me nor, que s’inscriuria 
en allò que ha estat anomenat les «ideologies de la llar». Una manera, 
cal advertir, que, per més que menor i subalterna, no deixa de ser una 
estratègia d’ubicació en el món d’una incipient globa lització literària 
—o, dit a la manera de Pascale Casanova, en la «república universal 
de les lletres».47 En canvi, deu anys més tard, després de la revolu ció 
de 1868, quan cristal·litza (torno als mots de Margarida Casacu-
berta)48 aquell «movi ment deliberat» d’uns joves que fan confiança 
plena en el català com a llengua literària i (afegeixo) malden per orga-
nitzar un sistema lingüisticoli terari a tots els efectes, és aleshores que 
és modelat aquell nou perfil d’«escriptor catalanista de la renaixença» 
47. P. Casanova. La République mondiale des Lettres. París: Seuil, 1999.
48. M. CasaCuBerta. «Els valors de la Renaixença...», citat, p. 69.
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de què ha parlat Ramon Panyella (és a dir, la mena d’escriptor que 
són Briz, Matheu, Aldavert, etc.),49 la literatura de la renaixença és 
tot allò que queda comprès en aquest nou sistema, en competència 
amb el sistema, o el «camp», literari espanyol —de manera que l’espai 
social català passarà a ser identificable com a escena no pas d’har-
moniosa complementaritat de sistemes (és a dir, el pla de la gent de 
1859: Rubió i Ors, Balaguer, Milà, Bofarull, etc.), sinó, simplement, i 
més o menys cruament manifestada, com a escena de conflicte: d’he-
gemonia, de domini, de deferència forçada, d’instrumentalització, de 
subordinació. 
Com que cadascuna d’aquestes coses diferents que és la litera-
tura de la renaixença tria el seu passat, s’esdevé, finalment, que la 
renaixença literària és encara més coses. Per a la gent de 1859 inclou 
sens dubte Tor res Amat, Cabanyes, Piferrer, no cal dir que Aribau, 
el Gaiter... Antoni de Bofa rull, el 1855 (a Catalanismo no es provin-
cialismo), considera que Torres Amat i Pifer rer («y otros muchos», 
diu) han estat «la brillante guía» d’una «reani mación»50 de la qual 
els Jocs Florals (ara em serveixo de Rubió i Ors) són «lo resultat 
natural» —el resultat natural d’un «renaixement literari» que el 
1839 només va saber percebre («saludar», diu Rubió) el Gaiter, és a 
dir ell mateix.51 Tot això foren, simplement, per a Feu (als Datos y 
apuntes, 1865), episodis de la «Escuela literaria catalana» (en què, per 
exemple, determinats aspectes d’El Europeo «indican un saludable y 
precoz renacimiento»).52 En canvi, aquesta genealogia no sembla tan 
49. R. Panyella. «L’escriptor catalanista de la Renaixença: Francesc P. 
Briz, el model més pur». Dins: L’escriptor i la seva imatge. Contribució a la his-
tòria dels intel·lectuals en la literatura catalana contemporània. Edició a cura de 
R. Panyella i J. Marrugat. Barcelona: Grup d’Estudis de Literatura Catalana 
Contemporània de la UAB (GELCC) i L’Avenç, 2006, p. 62-88.
50. B. y B. [A. de Bofarull]. «Estudios históricos. Catalanismo no es pro-
vincialismo», citat, p. 873. Per al cas de Bofarull, veg. J. GineBra. «Antoni 
de Bofarull: literatura, llengua i societat». Dins: P. anGuera; M. tomàs; J. 
GineBra; X. vall; J. tiñena. Sis estudis sobre Antoni de Bofarull. Reus: Edicions 
del Centre de Lectura, 1996, p. 60-61. 
51. J. ruBió [i ors]. Discurs. Dins: Jochs Florals de Barcelona en 1861. 
Barcelona: Llib. de S. Manero, 1861, p. 179-180.
52. J. L. Feu. Datos y apuntes para la historia de la moderna literatura catalana. 
Memoria leída ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona: 
Est. Tip. de N. Ramírez y C., 1865, p. 24.
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clara en els joves de 1868. Un d’aquells joves, Conrad Roure, estava 
convençut que la «renaixença de la literatura catalana» era una cosa 
«relativament moderna», perquè es tractava d’un fenomen (d’«un 
complexe moviment», no s’està de dir) «iniciat a mitjans del segle 
xix», vinculat a l’èxit comercial del teatre en català i de la premsa 
popular (i també de la institució dels Jocs).53 En aquesta altra renai-
xença literària hi ha ancestres com Robrenyo, Francesc Renart o, 
més immediatament, Clavé: en definitiva (tal com mostrava Miquel 
Pujol, el compilador dels Mil i un aforismes catalans, de 1878, i aju-
dant-hi Apel·les Mestres que en dibuixa la portada, que reprodueixo 
tot seguit) baules, tots ells, d’una cadena els extrems de la qual són el 
Rector de Vallfogona i Serafí Pitarra.54 
Portada de Mil i un aforismes catalans dibuixada per Apel·les Mestres
53. C. roure. Anys enllà. Aplech de recordances dels temps jovenívols. Barcelona: 
Ilustració Catalana, s. d. [1912], p. 124, 6.
54. Sobre Miquel Pujol, veg. J. molas, amb la col·laboració de X. FàBreGas 
i J. massot. La nova literatura popular: tradició i modernitat. Dins: J. molas 
(dir.). Història de la literatura catalana. Part Moderna, viii. Barcelona: Ariel, 
1986, p. 25.
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§ 7. Arribats aquí és quan podem demanar-nos un altre cop (i 
finalment mirar de dir-hi alguna cosa) quina capacitat descriptiva 
té, pel que fa a la cosa literària, un terme que ha estat compromès en 
tants afers —per no parlar de la seva pervivència en el segle xx. És, 
certament, una capacitat relativa: tants usos del mot acaben compli-
cant la pretensió d’un seu significat segur. En qualsevol cas, em sem-
bla que ens toca de reconèixer que és absurd que vulguem esmenar 
els usos dels mateixos agents literaris i culturals vuitcentistes, i que 
han anat perdent centralitat (no diré que interès) qüestions com ara 
què és i què no és la renaixença (l’aforista intempestiu Nietzsche va 
deixar dit que «només és definible allò que no té història»), i quan 
comença i quan acaba, perquè se suposa que ara tenim unes maneres 
més pertinents i més intel·ligibles de fer-nos càrrec de la vida literària 
del xix —de construir-nos-en una comprensió que tingui sentit en 
el present i no pas que es mantingui tributària de les formulacions 
vuitcentistes, o d’algunes de les noucentistes. Dit sumàriament (i 
amb fórmula que manllevo de Bourdieu), ens caldria prendre la 
renaixença no tant com una dada immediata de la realitat, sinó com 
un instrument de la construcció d’aquella realitat —que va ser, en 
efecte, la d’una molt notable renaixença.
